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ABSTRAK 
Laporan projek saijana ini mempersembahkan hasil kajian yang bertajuk 
"Indikator Pelajar Cemerlang: Satu Kajian di Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti sejauhmana pelajar-pelajar Sekolah Menengah 
Teknik Batu Pahat yang diwakili oleh pelajar-pelajar aliran kejuruteraan awam 
cemerlang, mengenalpasti sejauhmana indikator yang dihasilkan sesuai menggambarkan 
kecemerlangan pelajar aliran kejuruteraan awam sekolah ini serta untuk mengetahui 
halangan-halangan yang wujud dalam meningkatkan kecemerlangan pelajar dan cara 
mengatasinya. Responden adalah terdiri daripada guru, staf sokongan sekolah dan 80 
orang pelajar tingkatan empat dan lima aliran kejuruteraan awam Sekolah Menengah 
Teknik Batu Pahat. Indikator yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai satu piawaian yang 
dapat menjadi panduan samaada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat 
yang diwakili oleh pelajar-pelajar aliran kejuruteraan Awam itu cemerlang atau tidak. 
Borang soal selidik diedarkan untuk mendapatkan maklumat dan program SPSS 11.0 for 
windows (Statistical Package for the social Science Version 11.0) digunakan untuk 
menganalisfs data yang diperolehi. Data dianalisis dan dikemukakan dalam bentuk 
analisis statistik secara deskriptif iaitu taburan skor min dan peratusan. Dapatan 
menunjukkan hampir keseluruhan responden menyatakan pelajar-pelajar aliran 
kejuruteraan awam Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat cemerlang dan indikator yang 
dihasilkan sesuai digunakan. Responden pelajar telah memilih masalah displin pelajar 
yang kurang memuaskan sebagai halangan utama dalam meningkatkan kecemerlangan 
pelajar sementara guru dan staf sokongan pula memilih faktor guru yang selalu 
menangguhkan kelas kerana terlalu sibuk dengan aktiviti di peringkat sekolah dan daerah 
sebagi halangan utama dalam meningkatkan kecemerlangan pelajar di Sekolah Menengah 
Teknik Batu Pahat. 
ABSTRACT 
This report represents a survey study conducted at Sekolah Menengah Teknik 
Batu Pahat entitled " Indicator of Excellent Students in Technical Schools". The aims of 
this study are firstly to identify whether students in this school excellent or not. Secondly, 
is to analyze whether the indicator selected suitable to describe the excellent students and 
the last aim is to identify the barriers and problem solving in order to build excellent 
students. Respondents that were chosen as a sample include teachers, schools staffs and 
80 form four and five students from Civil Engineering course. It 's hoped that the 
indicator produced would be helpful as guidance in determining the level of excellent 
students in the future. Questionnaires were used in data generation that was version 11 
(SPSS). The data is analyzed and represented descriptively using min and percentage. 
Findings showed that most respondents agreed those students in Civil Engineering course 
in Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat excellent and the indicator chosen suitable in 
this research. Students have chosen discipline as barriers to increase the number of 
excellent student. Teachers and schools staffs have chosen participating of almost 
teachers in non-academic activities as a barrier to increase the number of excellent 
student at Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Menjadi pelajar cemerlang sememangnya menjadi impian setiap individu yang 
bergelar pelajar. Sejak faertahun-tahun dahulu peranan sekolah sebagai institusi yang 
berperanan melahirkan individu yang cemerlang sememangnya tidak dinafikan lagi. 
Menurut Abdul Hamid Awang Nor (2001), tuntutan ibu bapa dan masyarakat terhadap 
sekolah semakin tinggi terutamanya dalam mencapai keputusan yang cemerlang untuk 
anak-anak mereka. Selain itu, keadaan negara yang semakin membangun terutamanya 
dalam bidang ekonomi juga semestinya memerlukan pelajar yang cemerlang di dalam 
bidang akademik untuk memenuhi tenaga keija mahir dan profesional di dalam 
membangunkan negara. 
Bagi menyahut cabaran tersebut, sekolah termasuklah Sekolah Menengah Teknik 
sebagi salah satu institusi yang menjalankan pendidikan teknik dan vokasional telah 
mengambil pelbagai insiatif untuk memastikan pelajar cemerlang dapat dibentuk. 
Menurut Shahril Marzuki (1998), Sekolah Menengah Teknik yang dahulunya iaitu di 
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dalam sekitar tahun 1980-an kurang menjadi pilihan ibu bapa dan masyarakat untuk anak 
mereka kini semakin mendapat perhatian kerana kemampuannya melahirkan ramai 
pelajar cemerlang. 
Menyedari hakikat kepentingan sekolah dalam melahirkan pelajar yang 
cemerlang ini, Kementerian Pendidikan telah mengambil inisiatif dengan memberi 
penghargaan khas kepada sekolah-sekolah yang cemerlang dalam pencapaian akademik 
yang digelar sebagai "Sekolah Harapan Negara". Akibat dari penghargaan itu, maka 
berlakulah persaingan yang sihat di antara sekolah-sekolah untuk memastikan pencapaian 
para pelajarnya dalam bidang akademik meningkat bukan hanya dari segi kuantiti tetapi 
juga kualiti. Bertitik tolak dari situasi inilah, istilah "sekolah berkesan" lazimnya di ukur 
dan dinilai dari segi kejayaan atau pencapaian di dalam peperiksaan (Hussein 
Mahmood,1993), yang mana sekolah yang tidak mencapai tahap akademik yang tinggi, 
lazimnya dikategorikan sebagai sekolah yang kurang berkesan. 
Menurut Jamilah Abdul Hamid (2001), pembentukan pelajar cemerlang pada hari 
ini, sememangnya menjadi semakin kompleks terutamanya dalam menghadapi arus 
globalisasi dan permodenan yang mana kecemerlangan bukan hanya diukur dari 
kecemerlangan akademik bahkan turut meliputi kecemerlangan akhlak dan akidah. 
Matlamat ini adalah bersesuaian dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara iaitu 
melahirkan masyarakat yang bukan hanya seimbang dari segi intelek bahkan juga rohani 
dan jasmani. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Perbincangan dan diskusi perihal kecemerlangan sememangnya sesuatu yang 
lazim di dalam dunia pendidikan. Kecemerlangan sekolah, guru dan seterusnya pelajar 
merupakan suatu elemen yang seringkali di ambil perhatian bukan sahaja oleh 
Kementerian Pendidikan sendiri bahkan masyarakat keseluruhannya. Menurut Hussein 
Mahmood (1993), biasanya sesebuah sekolah yang dapat menghasilkan ramai pelajar 
berjaya dalam peperiksaan awam dikatakan sekolah yang baik dan cemerlang. Atas dasar 
inilah Sekolah Menengah Teknik dikenali, dihormati dan diingati oleh masyarakat 
lantaran kecemerlangan akademik yang dicapai oleh pelajar-pelajarnya. 
Menurut Mohamad bin Muda (1998), dekad ini pelajar cemerlang merupakan 
aset yang sangat berharga bukan sahaja kepada ibu bapa bahkan juga kepada bangsa dan 
negara. Pelajar cemerlang merupakan pemangkin di dalam kemajuan negara bukan hanya 
dalam bidang ekonomi bahkan juga di dalam bidang politik dan keselamatan negara 
(Tajul Ariffin Nordin dan Nor Aiini Dan, 2002). Di dalam mengharungi arus 
permodenan, terutamanya hasil kemajuan di dalam bidang Sains dan Teknologi, 
kepentingan pelajar cemerlang terutamanya dalam bidang akademik sememangnya tidak 
dapat di sangkal lagi. Kepentingan pelajar cemerlang kepada negara ini dibuktikan di 
dalam ucapan Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamed (Azrinaz 
Mazhar Hakim,2002) di London tentang betapa perlunya pelajar menguasai bidang sains 
dan Teknologi untuk kepentingan negara bagi memastikan negara tidak terus ketinggalan 
berbanding negara-negara lain. 
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Keputusan yang cemerlang sememangnya sesuatu yang lazim di Sekolah 
Menengah Teknik. Lantaran itu, pihak Sekolah Menengah Teknik sendiri amat 
menitikberatkan peratusan keputusan peperiksaan yang baik kerana ia akan dapat 
menaikkan nama sesebuah sekolah itu. Walau bagaimanapun, dalam usaha untuk 
mencapai kecemerlangan akademik kadangkala beberapa elemen penting dalam 
pembentukan pelajar seakan-akan dipinggirkan oleh pihak sekolah samaada sedar atau 
tidak seperti aspek keselamatan,displin, kemudahan dan sebagainya. 
Lantaran pengabaian itu, ia sedikit sebanyak memberi kesan kepda pembentukan 
pelajar cemerlang amnya dan generasi seimbang khasnya kerana menurut Syed Agil syed 
Rozali dan Mohd Yunus Ariffin (2000), pembentukan pelajar cemerlang dan generasi 
hari ini bukan hanya memerlukan kecemerlangan akademik bahkan turut memerlukan 
kecemerlangan akhlak dan akidah. 
Oleh itu, jelas ketiga-tiga komponen tersebut amat penting dalam melahirkan 
pelajar cemerlang bukan hanya di Sekolah Menengah Teknik bahkan semua sekolah yang 
ada di seluruh negara yang mana selain kecemerlangan akademik, kecemerlangan akhlak 
dan akidah turut di ambil kira. Penekanan kepada ketiga-tiga elemen ini hakikatnya, 
bukan hanya mampu melahirkan pelajar yang menjadi kebanggaan sekolah dan ibu bapa 
bahkan mereka ini amat berharga kepada bangsa dan negara. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Kemampuan sekolah di dalam melahirkan pelajar yang cemerlang akademik 
sememangnya sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan. Setiap kali keputusan peperiksaan 
diumumkan di seluruh negara peningkatan keputusan pelajar-pelajar dapat dilihat 
meningkat saban tahun. Salah satu institusi pendidikan yang mendapat perhatian 
masyarakat adalah Sekolah Menengah Teknik yang mana kecemerlangan akademik 
pelajamya sememangnya tidak dapat disangkal lagi. 
Walau bagaimanapun, sejak akhir-akhir ini suatu fenomena baru wujud di dalam 
Sistem Pendidikan di negara ini iaitu "gegsterism". Saban hari dapat dilihat bilangan 
pelajar yang menjadi mangsa pelajar-pelajar ini meningkat dari sehari ke sehari 
terutamanya di sekolah-sekolah berasrama termasuklah Sekolah Menengah Teknik. Oleh 
itu, sejauhmanakah kebenaran yang mengatakan pelajar-pelajar Sekolah Menengah 
Teknik cemerlang? Adakah kecemerlangan mereka ini hanya cemerlang akademik atau 
juga cemerlang dari segi displin, sahsiah, kepimpinan dan perhubungan sosial. 
Maka, kajian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana pelajar-pelajar Sekolah 
menengah Teknik cemerlang dan seterusnya mengumpulkan indikator-indikator pelajar 
cemerlang Sekolah Menengah Teknik. Kajian kes dilakukan di Sekolah Menengah 
Teknik Batu Pahat yang mana pelajar-pelajar aliran kejuruteraan awam telah dipilih 
untuk mewakili keseluruhan pelajar untuk melihat kesesuaian indikator yang dihasilkan 
serta mengenalpasti apakah halangan-halangan yang wujud dalam meningkatkan 
kecemerlangan pelajar dan cara mengatasinya. 
Persoalan kajian 
Persoalan kajian yang ingin dijawap oleh pengkaji dalam kajian ini adalah: 
(i) Sejauhmanakah pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik, Batu Pahat 
aliran kejuruteraan awam cemerlang? 
(ii) Sejauhmanakah indikator yang dihasilkan sesuai menggambarkan 
kecemerlangan pelajar aliran kejuruteraan awam Sekolah Menengah 
Teknik, Batu Pahat? 
(iii) Apakah halangan-halangan yang wujud dalam meningkatkan 
kecemerlangan pelajar aliran kejuruteraan awam Sekolah Menengah 
Teknik, Batu Pahat dan cara mengatasinya? 
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1.5 Objektif Kajian 
Objektif bagi kajian ini adalah: 
(i) Untuk mengetahui sama ada pelajar-pelajar aliran kejuruteraan awam 
Sekolah Menengah Teknik, Batu Pahat cemerlang. 
(ii) Untuk menyenaraikan indikator pelajar cemerlang aliran kejuruteraan 
awam di Sekolah Menengah Teknik, Batu Pahat 
(iii) Untuk mengetahui halangan-halangan di dalam meningkatkan 
kecemerlangan pelajar aliran kejuruteraan awam dan seterusnya Iangkah-
langkah untuk mengatasi 
1.6 Skop Kajian 
Skop kajian ini hanya tertumpu kepada pelajar-pelajar tingkatan empat dan lima 
aliran kejuruteraan awam untuk mewakili keseluruhan pelajar termasuk guru-guru dan 
staf sokongan Sekolah Menengah Teknik, Batu Pahat. Pelajar-pelajar tingkatan empat 
dan lima aliran kejuruteraan awam menjadi skop kajian kerana pelajar-pelajar pada tahap 
ini telah melalui dua peperiksaan besar iaitu UPSR dan PMR. Maka, indikator pelajar 
cemerlang akan lebih mudah untuk dikenal pasti. 
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1.7 Kepentingan kajian 
Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti indikator pelajar 
Cemerlang aliran kejuruteraan awam di Sekolah Menengah Teknik, Batu Pahat. Hasil 
yang diperolehi nanti diharap akan membantu pelajar menilai kebolehan diri sendiri dan 
seterusnya menggunakannya untuk meningkatkan lagi pencapaian akademik mereka dan 
seterusnya meningkatkan pencapaian akademik sekolah. 
Dapatan yang diperolehi dari kajian ini juga diharap akan membantu 
memantapkan lagi proses pengajaran pendidik dalam profesyen perguruan dari segi 
teknikal, interaksi dengan manusia dan konseptual. Ia juga diharap akan membantu pihak 
pengurusan dan pentadbiran sekolah dalam merancang program yang lebih berkesan 
untuk mencapai indikator pelajar cemerlang. 
Selain itu, dapatan yang diperolehi dari kajian ini juga diharap boleh memberi 
gambaran tahap kebolehan dan kemahiran yang ada dikalangan pendidik terutamnya 
guru-guru di bahagian teknik dan vokasional. Ia juga boleh digunakan sebagai panduan 
kepada pelajar-pelajar Saijana Muda Pendidikan dan Diploma Pendidikan yang bakal 
menjadi pendidik kelak keadaan persekitaran sekolah berkesan yang mana individu boleh 
menjangka corak, persekitaran dan keperluan tugas seorang guru pada alaf yang 
mencabar ini. 
